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СУБСИДИА́РНАЯ ОТВЕ́ТСТВЕННОСТЬ, вид гражданско-правовой 
ответственности, когда наряду с основным должником имеется дополнительный, 
отвечающий перед кредитором за основного должника в полном объёме требования или в 
определённой его части. Наличие субсидиарного должника создаёт дополнительную 
гарантию удовлетворения требования кредитора. 
С. о. возникает на основании законодательства или договора. Так, ГК Республики 
Беларусь возлагает С. о. на участников (собственника) юридических лиц определённых 
организационно-правовых форм по обязательствам данных юридических лиц. В 
частности, участники общества с дополнительной ответственностью несут С. о. по 
обязательствам общества в пределах, определяемых учредительными документами 
общества, но не менее размера, установленного законодательными актами (см. также 
п. 1 ст. 66, п. 1 ст. 107, п. 5 ст. 115, п. 2 ст. 120 ГК). С. о. несёт гарант (п. 1 ст. 349 ГК), в 
договоре может быть предусмотрена С. о. поручителя (п. 1 ст. 343 ГК). В случае, когда у 
несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет нет дохода или иного имущества, 
достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещён полностью или в 
недостающей части его родителями (усыновителями или попечителем), если они не 
докажут, что вред возник не по их вине (п. 2 ст. 943 ГК). 
Общие правила привлечения субсидиарного должника к ответственности 
установлены в ст. 370 ГК. До предъявления требования к субсидиарному должнику 
кредитор должен обратиться с требованием к основному должнику. Если основной 
должник отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил от него 
в разумный срок ответа на предъявленное требование,  это требование может быть 
предъявлено к лицу, несущему С. о. Кредитор не вправе требовать удовлетворения своего 
требования к основному должнику от лица, несущего С. о., если это требование может 
быть удовлетворено путём зачёта встречного требования к основному должнику либо 
бесспорного взыскания средств с основного должника. Данные правила подлежат 
применению, если иное не вытекает из законодательства. В частности, специальным 
условием привлечения к С. о. собственника учреждения по обязательствам учреждения 
является отсутствие у последнего достаточных денежных средств (п. 2 ст. 120 ГК). 
Существенными особенностями отличается С. о. лиц, вызвавших экономическую 
несостоятельность (банкротство) юридического лица, по обязательствам последнего (ч. 2 
п. 3 ст. 52 ГК). 
Ответственность субсидиарного должника за основного может быть полной и 
ограниченной. При полной ответственности субсидиарный должник обязан не только 
исполнить за основного должника обязательство (например, вернуть долг, оплатить 
товар), но и возместить кредитору возникшие у него в связи с нарушением договора 
убытки, уплатить неустойку, проценты за неправомерное пользование чужими 
денежными средствами. При ограниченной ответственности субсидиарный должник 
отвечает перед кредитором в определённом объеме (например, только в объёме суммы 
долга). 
Объём С. о. может быть установлен законодательством, а также соответствующим 
законодательству соглашением сторон. Соглашение об ограничении размера С. о., если 
размер такой ответственности определён законодательством, ничтожно. Во всех случаях 
объём ответственности субсидиарного должника не может превышать объёма 
ответственности основного должника. 
По общему правилу, вина не является условием возложения на лицо, несущее С. о., 
такой ответственности. И только в некоторых случаях вина субсидиарного должника 
подлежит учёту (см. например, ч. 3 п. 2 ст. 105, п. 2 ст. 943 ГК).  
Лицо, несущее С. о., должно до удовлетворения требования, предъявленного ему 
кредитором, предупредить об этом основного должника, а в случае предъявления иска, – 
привлечь основного должника к участию в деле. В противном случае основной должник 
имеет право выдвинуть против регрессного требования субсидиарного должника 
возражения, которые он имел против кредитора. Следует отметить, что отказ основного 
должника от возражений, которые вытекают из его обязательства с кредитором 
(например, пропуск срока исковой давности, отсрочка платежа), не лишает субсидиарного 
должника права ссылаться на эти возражения. 
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